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No INJDR1A ni CALUMNIA y es buzón de 
las palpitaciones de la opinión pública. 
DOMINGO 26 deTOarzo 1915 
La misión de la piensa"culta es pedagógica 
e imparcial. 
NUM. 270 
Venimos oyendo lamentaciones relativas 
a la situación económica de nuestra Ciudad, 
y no podemos estar conformes con que exis-
ta motivo para muchas de ellas. 
Es cierto que la guerra europea ha causa-
do daño enorme a muchas industrias y ex-
plotaciones nacionales, determinándose el 
paro en muchos negocios y por ende a mi-
llares de familias obreras; y verdad, que entre 
otros efectos generales en el pais, ha produ-
cido el encarecimiento de los articules de 
primera necesidad, si bien habria que des-
contar un tanto por ciento muy crecido de 
ello en tal origen y achacarlo al insano egoís-
mo d é l o s explotadores de las circunstancias 
en la propia casa. Pero, ¿a qué negar la rea-
lidad? Antequera, al igual que otras muchas 
poblaciones, especialmente catalanas, si vo-
cifera de perjuicios y calamidades enormes 
hasta el día, a! menos, no tiene razón, y puede 
que llegue el instante en que tengamos gran 
fundamento para quejarnos y aunque escan-
dalicemos, no nos crean. ¿Porqué sembrar 
alarmas y zozobras a destiempo? 
En Antequera no hay obreros sin trabajo. 
Las faenas agrícolas, gracias al expléndido 
temporal de lluvias que favorece a la región 
en el actual año, abastecen de trabajo a todos 
los jornaleros. Los campos, en general, sem-
braduras y arbolados están hermosísimos, 
como hace muchos años no se veían. Todo 
promete que la agricultura va a Henar de plata 
en el año mil novecientos quince, la exhausta 
bolsa de los labradores. La industria de teji-
dos no ha tenido desde hace muchas decenas 
de años , la labor del actual, y no dispone aún 
de más, a causa de la ausencia absoluta de 
solidaridad en nuestros fabricantes y la pobre-
za de iniciativas, que determina la superiori-
dad con que los tratan ios catalanes, lo« cua-
les no les permiten que lleguen más que 
adonde a ellos les conviene, y en definitiva 
hará morir en plazo no lejano una industria 
capaz por sí sola de dar vida a una región, no 
ya a un pueblo más o menos importante. Los 
obreros de estas explotaciones fabriles, que 
son muchos centenares, tienen trabajo sobra-
do. La industria de cmttdos quizá no haya 
conocido otra ocasión en que gane tanto 
dinero como ahora, y por tanto sus trabaja-
dores tienen asegurado el sustento. Y segui-
mos.enumerando las manifestaciones de vida 
local ya menos importantes, y en todas ellas 
se observa extraordinaria pujanza. ¿A qué, 
pues, extender el pánico, y ofender a Dios 
que nos protege y ampara extraordinaila-
men te? 
No; reconozcamos la realidad y no la des-
preciemos; aprovechémosla egoistamente, 
pero, con egoísmo colectivo, pensando en 
nuestro bienestar al par que en el ajeno; ayu-
dando a la clase proletaria p ira que no sufra 
en términos muy agudos la carestía de las 
subsistencias. 
Respecto de estas, hemos de decir, que 
tampoco preséntase en Antequera el proble-
ma en las condiciones g aves que obse, vamos 
en otras ciudades. 
El Alcalde viene dedicando desde hace 
semanas, toda su atención a estos vitales 
asuntos, y son conocidas las diversas deter-
minaciones que tiene adoptadas, pudiéndose 
asegurar que está muy remoto el peligro, gra-
cias a ellas. 
Además,anteanoche abordó la cuestión en 
toda su magnitud, y en la reseña de la sesión 
municipal, hallará el lector los acuerdos i m -
portantísimos adoptados por el Excmo. Ayun-
tamiento, los cuales hará cumplir extricta-
mente el Sr. Alcalde, exigiendo estrechas res-
ponsabilidades a quien intente ir contra los 
sacratísimos intereses del vecindario. 
Antequera ante todo y sobre todo. 
Confiamos en que el patriotismo se 
impondrá y evitará incidentes lamentables; 
pero si se provocaran, lo mismo que de la 
Alcaldía salen constantemente manifestacio-
nes de bondad y amabilidad para ricos y po-
bres, altos y bajos, sin distingos de jerarquías 
sociales, surgirán las actitudes de dureza y 
hostilidad contra cualquiera persona que 
anteponga su egoísmo personal a las conve-
niencias generales de la población. 
La cuest ión de subsistencias. Acuerdos importantes 
Aix tec i i j . er ' s i s ixito t o d o . 
Preside la del viernes último, el Sr. León 
Motta, y asisten los señores Casco García, 
J iménez Robles, Rosales Salguero, Cabrera 
España, Palomo, Rojas Pareja, (D. Alfonso), 
Ramos Herrero, y Alvarez Luque. 
Leída el acta de la sesión anterior, es 
aprobada. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. León Motta manifiesta que en vis-
ta del encarecimiento del pan y de la carne, 
esta última por falta de ganado, ha tomado 
determinaciones en cuanto al problema en 
general. Viene evitando por cuantos medios 
tiene a su alcance, que el trigo existente en 
Antequera sea vendido en otras poblaciones, 
habiendo encontrado muchas facilidades por 
parte de los poseedores de grano, pues desde 
que hizo el requerimiento, han formulado 
numerosas declaraciones, y faltando a mu-
chas de ellas el requisito del juramento, hu-
bo necesidad de publicar nuevo edicto, por 
virtud del cual se han presentado declaracio-
nes juradas que suman unas diez y seis mil 
fanegas, en las cuales faltan las existencias 
que tengan los residentes fuera del casco de 
la población, a los cuales, hasta el jueves no 
llegaron los edictos. Manifiesta que ha creí-
do conveniente nombrar un agente especial 
para investigar las existencias de trigo y de 
ganados, cuyo nombramiento somete a la 
aprobación del Ayuntamiento. Este nuevo 
funcionario, acompañado de un guardia mu-
nicipal salieron a recorrer el término para 
efectuar la investigación que se les ha enco-
mendado, y rogar al mismo tiempo que las 
ventas las realicen en esta Ciudad. Estima 
que estas medidas producirán buenos resul-
tados,habiéndose dado el caso de que de una 
finca bastante lejana hayan llegado ya ofertas 
a Antequera. 
En lo que se refiere al pan—dice el señor 
León—he celebrado una conferencia con los 
dos fabricantes exportadores de harinas seño-
res Iñiguez y Moreno, y recurriendo a la pro-
hibición en los términos que puede hacerse, 
o sea apelando a su patriotismo, he buscado 
una formula que armoniza los intereses de 
todos, y se ha convenido que solo exporta-
rán harinas hechas con trigos comprados 
fuera de Antequera. Estima que esto puede 
ser una solución,oues tiene el convencimiento 
de que hay en esta Ciudad trigo suficiente 
para llegar a la recolección, sin tener nece-
sidad de recurrir al trigo extranjero. 
Además convocó a los fabricantes de pan 
y les interesó que lo elaborasen de 2.a, de 
buena calidad y al precio de 40 céntimos. 
Esto, a juicio del Sr. León Motta, puede fa-
vorecer a la clase proletaria y a gran parte de 
la clase media, y aunque ¡os fabricantes h i -
cieron objeciones respecto a la aceptación 
que por parte del obrero pudiera tener ese 
pan de 2.a, pues creía que habría de seguir 
comprando el de 1.a aunque sea más caro; 
quedó convenido en definitiva, que desde el 
sábado se fabricase esa 2.a calidad, a cuaren-
ta céntimos. Reconoce que dada la carestía 
de los trigos no es posible determinar baja 
en el precio del pan, pero tiene la convicción 
de que con buena voluntad se puede conse-
guir mucho en ese sentido. Manifiesta que 
después de larga discusión con los panaderos 
quedó convenido en principio bajar el precio 
del pan de 1.a a 45 cts., reservándose algu-
nos señores que obstentaban representación 
de fabricantes dar su conformidad, hasta con-
sultar a sus representados, y según las im-
presiones que tiene de una reunión celebrada 
en casa del Sr. Muñoz Ortega (que según 
parece se encuentra en muy buena actitud) 
la baja se llevará a cabo. 
El Sr. Palomo, dice que el problema de 
las subsistencias en Antequera es una cues-
tión honda e importante, que bien merece 
la pena de preocuparse seriamente de él. 
Desde luego estima que por las relaciones 
juradas qtie se han presentado es imposible 
conocer exactamente la cantidad de trigo 
que hay en la población, y tiene el convenci-
miento que no son suficientes las existencias 
para abastecer las necesidades de Antequera 
hasta la recolección. Pregunta si hay medio 
de velar por que esas existencias no se ex-
porten. Estima que hay que proceder 
radicalmente, evitando en lo posible lesionar 
intereses. Afirma que se exporta muctio pan 
a Sierra Yeguas, Mollina y Alameda, y aun-
que resulte inhumano prohibir esa exporta* 
ción, evitándolo podrían mantenerse las 
existencias de trigo. Afirma que con respecto 
a las harinas faculta la ley de subsistencias 
para su incautación, y llevando esta a efecto 
podrían luego facilitarse a pequeños indus-
triales. 
Estima insignificante la baja a cuarenta y 
cinco céntimos, pues dado el precio del trigo 
y que una fanega produce cuarenta y cuatro 
panes y debe, por tamo venderse cada uno 
a cuarenta céntimos. 
El Sr. Rosales manifiesta su satisfacción 
por las acertadas gestiones de la Presidencia, 
y con relación a lo manifestado por el señor 
Palomo en cuanto a la exportación de pan, 
afirma que los pueblos a donde se importa, 
tienen mucho egoisnto. ya que reciben el pan 
fabricado con las existencias de trigo de 
Antequera, y se reservan las suyas. Estima 
que el número de fanegas de trigo declaradas 
es insuficiente para cubrir las necesidades de 
Antequera bás ta la próxima cosecha. Entien-
de que hay que atenerse exclusivamente a 
las existencias declaradas, prescindiendo de 
las que se supone que no han sido declara-
das, pues contar con lo inseguro es expuesto 
a encontrarnos, en un grave conflicto. Ve 
con gusto la determinación de elaborar pan 
de segunda. Dice que se debe prohibir la 
exportación de pan, si del pueblo a que se 
envíe no viene la cantidad de trigo necesaria 
para compensar la salida. 
El Sr. Rojas Pareja manifiesta que en 
Sevilla ha faciiitado trigo el Gobierno a treinta 
y cinco pesetas los 100 kilos. 
El Sr. León Motta, dice que según sus no-
ticias, el trigo ofrecido al Gobernador de 
Málaga, es a treinta y nueve pesetas los cien 
kilos, y al cargar a este precio los gastos de 
transporte, resulta más elevado que el que 
dene en Antequera actualmente. Uno de los 
fabricantes antequeranos, pidió trigo al Go-
bierno, y se lo ofrecieron a treinta y nueve 
pesetas, precio nada ventajoso si se tiene 
en cuenta que el rendimiento del trigo ex-
trangero es inferior al nacional. Con re lación 
a las nuevas fases del asunto, expuestas por 
los señores Palomo y Rosales, ha de decir 
que con respecto al pan que se vende a Mo-
llina y Humilladero, ha rogado a los alcaldes 
de ambos pueblos, para que solo exporten 
trigo a Antequera. Dice que si se hiciera esa 
compensación de trigo no habría inconve-
niente en facilitar la expor tac ión , porque así 
podrían sostenerse mejor ías tahonas. 
Usan de la palabra nuevamente los s e ñ o -
res Rosales y Palomo Vallejo.y por unanimi-
dad y fundándose en motivos relacionados 
con el orden público, se acuerda: 
Ratificar las medidas adoptadas por la 
Alcaldía en cuanto al problema local de sub-
sistencias, aprobando el convenio celebrado 
con los fabricantes de pan al objeto de reba-
jar en un céntimo el precio de este, y de ela-
borar otra clase que se llamará de segunda 
que habrá de venderse solo en las tahonas 
y puestos del Ayuntamiento, a cuarenta cén-
timos el k i lo . 
Que por la 'Presidencia en nombre de la 
Corporación, se interese de los señores fa-
bricantes de pan, que desde el lunes próxi-
mo se abstengan de enviarlo a otros términos 
municipales a menos que por la Alcaldía se 
tenga conocimiento de una manera oficial y 
categórica de que del término a que el pan 
se exporte ha ingresado previamente canti-
dad de trigo equivalente a la que representa 
el pan que se envié . 
En cuanto a las harinas, se promueve lar-
ga discusión, interviniendo en ella los seño-
res Presidente, Palomo, y Rosales Salguero, 
acordándose por unanimidad y con el mismo 
motivo de órden público, que se interese de 
los señores fabricantes de harina, que se abs-
tengan de exportar las que sean elaboradas 
con trigo de este término municipal, a no 
ser que de los puntos a donde la exportación 
se realice, se exporte previamente trigo que 
aquí valga a la cantidad de harina exportada 
estando dispuesto el Ayuntamiento a adquirir 
las partidas de harina que puedan producir 
tanto de trigo del término, como de fuera de 
él. 
El Sr. Rojas Pareja propone que luego de 
tener lugar la incautación de las harinas, se 
proceda a la fabricación de pan por cuenta 
del Ayuntamiento. 
El Sr. Rosales pide que se nombre una 
comisión que estudie la conveniencia de fa-
bricar pan por cuenta de la Corporación,ges-
tionando al propio tiempo local adecuado al 
objeto. 
Se acuerda así y se designa la Comisión 
que queda integrada por los señores Rojas 
Pareja, Rosales Salguero, Cabrera España y 
Palomo. 
También se acordó que por el Excmo. Ayun-
tamiento se adquiera desde el lunes próximo 
pan de las dos clases, el de primera al precio 
de cuarenta y tres cént imos (que es al que 
los fabricantes lo facilitan a la reventa) y el 
de segunda a cuarenta céntimos, para expen-
derlo a esos mismos precios en los puestos 
que al efecto se establecerán. 
El Sr, ,Palomo pregunta si ha informado 
la Comisión jurídica sobre la solicitud del 
señor Saavedra referente a los ensanches que 
la Casa Matadero tiene para pastos. 
El Sr. Presidente contesta que dicha Co-
misión dictaminará en ia presente semana. 
A petición del Sr. Rosales Salguero, se 
acuerda dar las ordenes oportunas para que 
se concluya la demolición ya comenzada de 
un edificio en calle Rodaljarros. 
Orden del día 
Después de tomar varios acuerdos y de 
aprobar la nómina de m ú s i c a y otras varías 
cuentas, que la falta de espacio nos impide 
detallar; se levantó la sesión. 
La venta de pan 
El Excmo. Ayuntamiento venderá desde 
mañana lunes en la Piaza de Abastos y en e' 
local de la Cruz Roja; pan de 1.a clase a 0,43 
y de 2.a a 0,40 el k i lo . 
En las tahonas se expenderá desde ma-
¡ ñaña pan de 2.a a 0,40 el kilo, y tanto en ellas 
/como en los puntos de reventa el de 1.a a 
i 0,45 el kilo. 
Denúnciese a la Alcaldía cualquier falta 
de peso. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
E l O b i s p o v i a t i c a d o 
El día 23 del corriente a las cuatro y 
media de la tarde fueron administrados los 
últ imos Sacramentos a nuestro eminente 
paisano y virtuoso Prelado D. Juan Muñoz 
Herrera, 
Este, que desde hace varios días se 
encuentra encamado, víctima de pertinaz 
enfermedad, sintióse más decaído ayer, y aún 
cuando la crisis sufrida no era de suma gra-
vedad, el enfermo, temeroso de un fatal 
desenlace, pidió la Sagrada Comunión . 
Los alrededores de la Catedral y del 
Palacio Episcopal se hallaban concurridísi-
mos, al tener noticia el público del acto que 
había de realizarse. 
El Palacio se hallaba convenientemente 
exornado para recibir al Señor , el balcón 
principal lucía colgadura y el sitio destinado 
al paso de la comitiva engalanado con plantas 
y flore?. 
A la hora prefijada, salía de la Catedral 
la comitiva al tiempo de un repique de 
campanas. 
Llevaba el siguiente orden: 
Caballeros y jóvenes representantes de 
asociaciones religiosas, con cirios; los alum-
nos del Seminario Conciliar, el clero parro-
quial, una comisión militar presidida por el 
general Gobernador de la plaza señor 
Santa Coloma, formada por el coronel don 
Eduardo Aristoy, el comandante don José 
Moreno Sedeño y por numerosos jefes y of i -
ciales de todos los cuerpos de la guarnición; 
el comandante de Marina don Manuel Gurr i , . 
a c o m p a ñ a d o del oficial don Quirico Gut ié 
rrez; el Gobernador Civil don Luis Ugarte' 
el Alcalde de Málaga don Luis Encina Cande 
bat, el Presidente de la Audiencia don José 
García de Valdecasas y el Fiscal de Su Ma-
gestad señor Santugini, el concejal malague-
ño don Juan Rein y otras personas cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
Detrás iban, el señor Deán don Francisco 
Muñoz Reina, de capa, y llevando la Sagrada 
Forma, bajo palio y escoltada por cuatro 
soldados. 
El palio era conducido por los canón igos 
don Manuel Lumpié y don Benito Seigos, el 
Doctoral don Diego Gómez Lucena, el Peni-
tenciario don Antonio García y los benefi-
ciados don Jesús Fernández y don Juan 
Palomero. 
A continuación figuraban numerosos 
sacerdotes y muchas devotas. 
Un piquete del regimiento de Pavía, rin-
dió al Sant ís imo los honores de ordenanza a 
los acordes de la Marcha Real, interpretada 
por la banda de cornetas y tambores. 
El señor Obispo recibió la Sagrada Co-
munión , con la mayor serenidad y contrición. 
Una vez que hubo comulgado, pose ído de 
emoción intensísima, abrazó al señor M u ñ o z 
Reina, diciéndole que aquel abrazo lo hacía 
extensivo a todo el clero, a las autoridades 
de Málaga y a los malagueños en general, 
por los que sentía verdadero cariño. 
Todos los que presenciaron el acto se 
afectaron visiblemente. 
Poco después , regresaba la comitiva a la 
Catedral seguida de una verdadera muche-
dumbre. 
El señor Deán subió al Altar mayor, 
a c o m p a ñ a d o del Cabildo Catedral. 
Se cantaron las preces acostumbradas, 
bendic iéndose a los fieles. 
Seguidamente fue rezada una oración por 
la salud del Prelado. 
HERALDO DE ANTEQUERA unido a nues-
tro ilustre paisano por lazos inquebrantables 
de cariño filial y de admiración a sus excelsas 
virtudes y a su esclarecido talento, pida a 
Dios fervorosamente por su salud. 
CORTESÍA DEBIDA 
SI firmante De gazapos $¡n gazapos,, 
— * rm -
Por mi ánima, seor pinche, veo no os 
cuadra este nombre que modestamente os 
aplicáis y que yo solo en sentido hipotét i-
co os d i , puramente aludiendo al caso con-
creto de que consideráseis de importancia 
literaria la busca de gazapos; y merece répli-
ca amable quien en forma tan clásica y ge-
nuína castellana sabe contestar, y tan correc-
ta e hidalga respuesta dá al que usando de 
los fueros de la vejez gruñona tal vez apare-
ció severo o duro, por más que su artículo 
fuera de humorista casi siempre mal humo-
rado. 
De agradecer y de apreciar és que men-
cionando e! detalle gráfico de la barba cana, 
habléis con el respeto debido al triste p r i v i -
legio de los años, y mostrándoos quejoso en 
el fondo no disimuléis en la forma la estima-
ción que os inspira este rancio hidalgo em-
borronador de cuartillas y de lienzos, que a 
falta de cosa de más provecho hace a pluma 
y a pincel de pelo.Rasgo dignísimo en un j o -
ven, que al *er de otra ralea hubiera salido 
con una pata de ga l lo . 
Y en justa correspondencia os digo, que 
si os llamé, no pinche, que es grado culinario 
más ínfimo, sino ayuda de cocina (literaria), 
al leer el inspirado y sentidísimo artículo 
sobre «las Hermanitas de los pobres», con su 
prosa fácil y galana, os he elevado al puesto 
meritorio de cocinero, jefe en esa bien mon-
tada oficina de pasto espiritual, donde si se 
expurgar el arroz, también se hacen guisos 
suculentos y sabrosos; y con ese vuestro, 
habéis satisfecho a los más refinados pala-
dares. 
EL HIDALGO CANOSO. 
En* la acreditada Molleteria 
—Diego Ponce. 19,= se elabora 
pan cata lán y de Madrid , en 
inmejorables condiciones. 
Bergamín en el Ateneo 
De un muy notable artículo que publica 
E l 'Par lamentar io acerca de la conferencia 
dada en el Ateneo por el Sr. Bergamín, co-
piamos los párrafos siguientes: 
«Esta reflexión acude a los puntos de la pluma 
con motivo de las conferencias de cultura univer-
sitaria y de las pedagógicas, que han inaugurado, 
respectivamente, la Universidad Central y la Es-
cuela de Estudios Superiores del Magisterio. Las 
primeras tienen su poco de historia^ la que hab rá 
que contar en su día, si uo tienen el remate digno 
que les correspende. 
La inaugurac ión de las segundas se celebró en 
el Ateneo, con un admirable discurso del Sr. Ber-
gamín. El exministro de Ins t rucción, que tanto y 
tan bueno hizo por la cultura española, es de los 
pocos hombres que nos ofrece la política bien 
orientados en cuantos problemas acometen con su 
competencia indiscutible, Joaquín Dicenta lo pro-
clama en E l Liberal, lamentando que mentalidad 
tan firme esté encuadrada en un casillero político 
y sujeta, por lo tanto, a los vaivenes parlamenta-
rios que fomentan las pasiones de los hombres. 
Su discurso fué una enumeración de los mu-
chos que hay por hacer todavía en España. Al pre-
sente, la enseñanza, con su forma burocrát ica , de 
una sensación de pesimismo; pero el porvenir es 
ha lagüeño , venturoso. Miles de ciudadanos prepa-
ran su espír i tu para lanzarse a tan patr iót ica labor, 
y la política va adoptando un sello de revolución 
pedagógica que tiende a destruir cuanto e n m a r a ñ a 
las inteligencias, impidiéndolas ser aptas en la lu -
cha por la vida. 
El Sr. Bergamín proclamóse enemigo del mo-
nopolio d é l a enseñanza por parte del Estado. ¿Co-
mo privar al padre, al ciudadano, a la sociedad, de 
uno de sus derechos m á s esenciales? Estamos pre-
senciando'el desenvolvimiento de las Universida-
des con la mira puesta en el traslado y en el esca-
lafón, la lucha de las familias por que el muchacho 
logre un t í tulo, la ausencia de todo cuanto signifi-
ca invest igación cientídca, labor de seminario, ¿y 
vamos a continuar todavía cubriendo con el tapa-
rrabos de la hipocresía lo que no es más que un 
formulismo universitario? No; debe proclamarse 
muy alto, decirse muy claro y hacer bandera de 
ello, para que la renovación surja imperiosa y ta-
jante. 
Años escolares, años de bulla y de jarana, de 
un débil ejercicio memoríst ico a ñn de curso; sin 
una hora de invest igación propia, ni de metodiza-
ción cerebral, ni de disciplina. ¡Quién no lo recuer-
da! ¿Quién no desea volver a ellos para continuar 
la diversión y la jácara? La enseñanza monopoli-
zada es un descrédito para el Estado, que está cla-
mando a voces una nueva ley de Instrucción públ i -
ca que autorice a todos a estudiar donde quieran y 
como quieran. Lo interesante es saber, dominar la 
materia, t ene re sp í r i t u propio, idealidad cultivada, 
huir del burocratismo absorbente que coloca a los 
togados en su cá tedra para, como decía un profesor 
de la Universidad de Valencia, dar ^.000 pesetas 
de Historia a cambio de la vida asegurada, con 
viudedad. 
El Sr. Bergamín defiende la libertad de ense-
ñanza, y sus palabras no pueden despertar sospe-
chas más que entre nuestros liberales, que prefie-
ren la educación tiranizada reducidaa unas fórmu-
las inquebrantables, que solo el Estado monopolice, 
r i ja y gobierne. Y es que nuestros radicales esco-
gen del progreso aquello que buenamente les sirve 
para sus ñnes . 
Los hombres de la Revolución proclamaron 
también este principio, Mirabeau decía que todos 
los hombres tenían derecho a enseñar. Condorcet 
afirma como un derecho indiscutible, natural, el 
de la libertad de enseñanza, y apenas si hay quien 
se haya manifestado contra tal práctica con razo-
nes serias. Pero esto ya no entra en el dogma ra-
dical, como no acogen tampoco aquella declara-
ción de Víctor Hugo, cuando dir igiéndose a las 
madres, las dice: «Huid de toda escuela que no 
tenga grabado en su frontispicio el nombre de 
Dios». 
Con su donaire especial, agudís imo e ingenio-
so, matizó su discurso elSr. Bergamín, y otro pun-
to que urge dilucidar es el del bachillerato, inút i l , 
improductivo y perjudicial. ¿Suprimirlo? ¿Befor-
marlo? ¿Cómo? Todo esto nos lo dejó en el aire el 
ilustre conferenciante; esbozó el asunto y señaló a 
las escuelas especíales, cada vez m á s repletas por 
el practicismo de su enseñanza . 
Los alumnos de las Escuelas de Estudios Supe-
riores del Magisterio pudieron aprender mucho de 
todo cuanto dijo el Sr. Bergamín . T ra tó de los te-
mas fundamentales de la ins t rucción pública, v 
aunque su labor fué de crítica, en todos los espíri-
tus se formará el ambiente que ha de exigir en su 
día la salvación de España por la enseñanza . E l 
Debate se queja de que pasen los d ías , se conozca el 
mal y se le deje persistir sin intentar el remedio. 
Pide soluciones positivas, y no anda descaminado 
al clamar por ellas; pero olvida que entre nosotros 
el fetichismo político esteriliza los mejores propó-
sitos y neutraliza toda labor sincera. 
Por esto, la aparición del señor Bergamín hacia 
una política pedagógica es algo más que una solu-
ción: es un remedio eficaz, que podría transformar 
las raíces nacionales, luego de una sabia e inte l i -
gente poda de los injertos afrancesados. Dejemos, 
pues, toda frivolidad política y o r ien témonos como 
aquella Prusia—la nación de las escuelas y los 
cuaiteles—, para llegara ser fuertes e inteligentes; 
es decir, doblemente aptos para triunfar en todos 
los órdenes de la vida.» 
U ^ ñ C ñ í ^ T ñ 
Hemos recibido la que insertamos a 
continuación: 
«Sr. Director del HERALDO DE ANTEQUERA. 
»Mi querido amigo: Mucho agradezco al 
señor que se firma bajo el s eudón imo de 
«Callandito» y a V d . , que ha acogido la idea 
con entusiasmo, la de dar un banquete a 
nuestro ilustre jefe y a mi humilde persona, 
con motivo de nuestra elección para el cargo 
de Diputado Provincial. 
»Por lo que a mi se refiere, aún estiman-
do en cuanto vale esa demost rac ión de afecto 
y simpatía de nuestros amigos, me veo en 
la necesidad de rogar a V d . y a «Callandito» 
que desistan de la idea. 
»Nunca fui partidario de esa clase de 
testimonio y menos por adenlatado, siquiera 
no sea más que por aquello de que «nadie 
hable del día hasta que la noche llegue»,. 
»Y aún llegada esta y mereciéndole, no 
hay mejor homenaje que la satisfacción del 
deber cumplido. 
»Confío en que atenderán mi ruego y 
quedo suyo affmo. servidor y amigo 
q. e. s. m. 
J O S É GARCÍA BERDOY 
»Antequera 22 de Marzo de 1Q15.» • 
Como se vé, el Sr. García Berdoy rehusa 
aceptar el banquete ,aún agradeciendo mucho 
a «Callandito» y demás amigos, y el proyecto. 
Ya lo hemos comunicado al autor de la carta 
publicada en el anterior n ú m e r o . Y aunque 
no estamos autorizados a dar su nombre, 
sí diremos, que «Callandito» es republicano. 
Acogimos con entusiasmo la idea, porque 
tenemos fé absoluta en que la gest ión de 
nuestro amigo en la Diputación provincial, 
ha de responder a sus antecedentes, y con 
respecto a la del ilustre jefe del partido 
liberal-conservador antequerano, ya en la 
anterior etapa evidenció una vez más , que 
allí donde su nombre figure, existe sólida 
garantía de acierto y corrección. Concurre 
la circunstancia, de que el señor Luna Rodr í -
guez, que hace algunas semanas encuéntrase 
fastidiado con dolencia en el cuello, hállase 
en Málaga. 
Pero ya que no pueda celebrarse el 
banquete al menos en estos momentos, de-
mos a la iniciativa de «Callandito» otra 
derivación: ded iqúense albums a los señores 
Luna Rodríguez y García Berdoy, en los 
que quede grabado el homenaje de cariño 
que merecen de sus amigos. 
La hora de la muerte 
Sacúdeme, Señor; haz que despierte 
de esta vieja cordura empedernida! 
¡Tome el alma tu Cruz, mi alma nacida 
para algo grande, peregrino y fuerte! 
¡Dame, Señor, que la locura acierte, 
pues fracasé con la razón por brida; 
ya que no supe granjear la vida, 
sepa a lo menos conquistar la muerte! 
Muerte y vida, paciencia y heroísmo 
son a la luz de lo inmortal, lo mismo, 
y ambos, del corazón ejecutoria. 
¡La locura es mi fé; no la prudencia! 
¡Saber vivir es arte de paciencia; 
pero saber morir, ciencia de gloria! 
RICARDO LEÓN. 
La niña es la mujer que respetamos 
y la mujer la niña que engañamos. 
No te hablandes oyendo sus acentos, 
que el diablo en ocasiones 
acalora los buenos sentimientos 
para hacer cometer malas acciones. 
Se matan los hermanos 
en implacable guerra, 
por la gloria de ser, en mar y en tierra, 
devorados por peces y gusanos. 
Alegría y tristeza 
suelen ser un error de perspectiva, 
sobre todo al juntarse en la cabeza 
con los sueños de abajo los de arriba. 
Por burlarse tal vez de lo que es santo, 
creo que fué el demonio 
quien llamó al matrimonio 
la noble institución de! desencanto. 
R. DE CAMPOAMOR. 
Con objeto de visitar su numerosa y dis-
tinguida clientela, llegará a ésta, de Málaga, 
el acreditado callista D. José Viniegra, per-
m;ineciendo en Antequera los días 29 y 30 
del presente mes, hospedándose en el Hotel 
Universal. 
Para avisos a domicilio, en dicho Hotel 
a cualquier hora. 
A los contribuyentes 
La cobranza voluntaria de la Contribu-
ción Industrial correspondiente al primer t r i -
mestre del año actual í e verificará en los 
siguientes días: 
Primer período: 26 al 30 de Marzo. 
Segundo período: 11 al 12 de Abri l . 
N O T I C I A S 
Reclamado 
. El Juzgado de Instrucción del Batallón de 
reserva de esta ciudad, llama a Alonso M u -
ñoz Gómez, procesado por faltar a concen-
tración. 
Función teatral. 
Por una comisión designada al efecto, se 
vienen realizando activos trabajos para la ce-
lebración de una velada teatral a beneficio de 
la simpática y patriótica asociación de los 
Exploradores de España. 
Los nombres de los Sres. que han de re-
presentar las obras que se ponen en escena 
y la bondad de éstas , son garantía de que la 
velada constituirá un éxito. 
Caída. 
Nuestro querido amigo don Juan Chacón 
Aguirre, Juez municipal de esta ciudad, ha 
tenido la mala suerte de sufrir una caída, por 
consecuencia de la cual se ha lastimado una 
pierna. 
Deploramos el percance y que haya alivio. 
Bautizo. 
El día 24 del corriente tuvo lugar en V i -
llaviciosa de Odón (Madrid) el bautizo de la 
primogénita de nuestro distinguido amigo el 
primer teniente de la Benemérita don Sebas-
tián de Hazañas, recibiendo el nombre de 
Ana Maria. 
Petición de mano 
Para el distinguido joven D. José Cuadra 
Blazquez, ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Concepción Burgos. 
Bien venido 
Se encuentra en esta Ciudad desde hace 
algunos días nuestro estimado paisano y co-
laborador, el ilustrado médico militar, D. Fran-
cisco Blazquez Bores. 
Felicitárnosle por la merecida condecora-
ción de la Cruz del mérito militar que le ha 
sido concedida, por los servicios prestados 
en Marruecos. 
TRIUNFO DE PACO BLAZQÜEZ 
Copiamos de «El Noticiero Sevillano»: 
Ateneo Kc5ico-E$coIar 
<Como oportunamente pusimos en conoci-
miento de nuestros lectores, anoche a las 
nueve, tuvo lugar en el local de esta simpática 
sociedad la disertación cerca de El Problema 
Médico-social , y la enseñanza de la Medicina 
en España, por el joven e ilustrado médico 
militar don Francisco Blázquez Bores. 
Comenzó felicitando a los socios, por la 
campana que están haciendo, con la cual se 
halla completamente identificado, hasta el 
extremo de haber sido entusiasta apóstol de 
ella durante su vida escolar, pues la considera 
como uno de ¡os medios principalisimos de 
regenerar y engrandecer la clase médica. 
Después y en brillantes párrafos que 
sentimos no poder trasmitir al papel, hizo 
una minuciosa historia de la enseñanza desde 
las primitivas universidades hasta la actuali-
dad, analizando los numerosos defectos de 
que adolece, los cuales, a su juicio, se corre-
girán en gran parte si el nuevo plan de 
Bergamin se cumpliese en absoluto, pues asi 
el alumno podria estudiar con el profesor que 
considerase más competente a dicho fin, sin 
tener en cuenta que fuera o no catediát ico. 
Al tratar, del problema médico, demuestra 
con numerosos ejemplos,el estado lamentable 
en que actualmente se e/icuentran gran parte 
de los médicos, debido al excesivo número 
de ellos que anualmente salen de las faculta-
des, lo cual obedece a que la mayor parte de 
los que estudian la carrera, lo hacen, no por 
que tengan vocación ni condiciones precisas 
para ser médicos, sino por que creen encon-
trar al tomar el título, un medio de resolver el 
problema de su porvenir, y por tanto, como 
carecen de idealismos, tienen necesariamente 
que convertir la profesión en un mercantilis-
mo, con lo cual no solo faltan a su dignidad, 
sino que denigran laclase. 
Cree que el mejor medio de resolver este 
importantísimo problema es hacer que se 
reduzca el número de facultades a tres o 
cuatro, y que, además, se. verifiquen con 
verdadero rigor los exámenes de ingreso en 
las universidades, y sobre todo, que se debe 
hacer pública la realidad del poco porvenir 
que ofrece la carrera, esto es, que ya no se 
debe estudiar ésta para comer, porque no da 
para ello. 
El orador terminó su erudito trabajo i n v i -
tando a los reunidos en un elocuente párrafo, 
para que trabajen cuanto puedan en pró de 
la regeneración médica, siendo, al final y 
durante los párrafos de su discurso, calurosa-
mente aplaudido. 
Al acto asistieron numerosos médicos y 
alumnos.» 
H E R A L D O D E A N T E Q ü E H A 
sociedad A n t i k a r i a Fooi B a l l Club. Esta 
naciente agrupación cuenta ya más de cua-
renta socios y tiene formado dos teams que 
diariamente acuden a entrenarse en la Plaza 
de Toros, y que es muy fácil que en breve 
celebren un match con el Foot B a l l Club 
¿ M a l a g u e ñ o . 
A este fin la Directiva de Antikaria se 
viene preocupando de la organización de los 
equipos y selección de equipiers, al objeto 
de que el team que se presente, aparezca 
completo, bien entrenado y que lejos de ir 
al ridiculo, deje el nombre de nuestra patria 
chica a la altura que merece. 
Claro es que para ello hay que vencer 
muchos obstáculos, que trabajar mucho, y 
que no sentir desmayos ante ninguna contra-
riedad; pero alientos no faltan a los socios 
del Antikaria, y con entusiasmo y tenacidad 
no hay dificultades insuperables. 
Ahora solo falta que el hielo, ya a punto 
de romperse, desaparezca por completo, y 
que las personas que pueden, presten a Ta 
nueva entidad deportiva algún apoyo, que se 
habría de traducir en ia instalación de 
ska t ing r i n g campo de tennis y en la reali-
zación de algunos otros proyectos que, al 
vigorizar físicamente a los aníequeranos 
vigorizarían sus voluntades y darían realidad 
a la locución mens sana in c ó r p o r e sano. 
GOAL. 
También nosotros felicitamos efusiva-
mente al distinguido conferenciante y queri-
do amigo nuestro. 
0 
Se vende en SEVILLA: 
f*Pasaje de Amores, 3. Librería. 
En Málaga: Kiosco de la plaza de la Gonstitucién 
F O O T B A L L 
Desde hace bastantes años se viene 
tratando en Antequera de despertar afición 
a los deportes como medio de propagar la 
educación física; pero cuantas tentativas se 
hicieron en tal sentido, por causas de que no 
hemos de ocuparnos ahora, hubieron de 
fracasar, sin que llegaran a tener vida las 
sociedades Spor i ing-Club , eAtlhetic-Club, 
y alguna otra. Fueron sociedades, que, como 
las golondrinas, vinieron con la primavera y 
se fueron con el otoño; mas las golondrinas 
vuelven al llegar la primavera siguiente y las 
sociedades mencionadas, murieron por siem-
pre al avecinarse la estación de los hielos. 
Varios socios del Círculo Recreativo hicie-
ron otra tentativa, o formaron otra agrupación 
dentro de la culta sociedad, mas apesar de 
que llegaron a instalar un g imnas iun y sala 
de esgrima, el esfuerzo fracasó y solo restan 
de la intentona... las caricaturas con que Paco 
Palma decoró el segundo piso del Círculo, y 
aún estas un tanto deterioradas. 
Hoy se ha vuelto a realizar un nuevo 
esfuerzo y muy pronto tendrá vida legal Ja 
CRÚKíCA MÉDICA 
El reumatismo y el invierno 
¿En virtud de qué misterio o fenómeno pueden au-
mentar, el frió y la humedad, la superproducción del 
ácido úrico, que no es sino una detención de la nutri-
ción o por lo menos exagera sus consecuencias? Nada 
se sabe con precisión sobre este punto, pero se sabe \que 
es un hec/iól 
¿Gomo reaccionar contra este hecho? ¿Cómo preve-
nirlo? ¿Cómo aplicarleun remedio? 
Lógicamente, no hay más que un medio, cual es 
el de llamara su encuentro los reactivos susceptibles de 
disolver el ácido unco a medida de su formación, y, en-
tre estos reactivos, escoger aquél cuya acción disolvente 
sea más enérgica 
Sentado este principio, no es posible la duda, pues-
to que poseemos la P1PERACINA MIDY que disuelve 
fácilmente—y la prueba ha sido hecha in t ico así co-
mo ¿n vitro—casi el 100 por 100 exactamente el 92 por 
100 de ácido m ico. Hacer una cura de PIPERACINA 
MIDY es pues barrer hasta los últimos rastros de ácido 
úrico; es devolver al paciente, cou la frescura y la pure-
za de su sangre, el descanso, el equilibrio y la salud. 
Esto ni) es una hipótesis teórica, ni una manera de 
ver particiilar. Asi como la influencia nefasta del invier-
no es un hecho, atestiguado por numerosos médicas de 
lodos lo? poises, desde el profesor Albert Robín hasta el 
doctor Sbhweninger. el médico de Bismark una cura de 
W PE SAGINA MIDY, durante la desagradable estación, 
es una precaución que se impone. 
Dr J. DE STOL. 
A tomar: 2 cucharadas de las de café por d ía . 
D E V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A S , 
BOLETÍN RELIGIOSO 
DOMÍNICA D E RAMOS 
Sobre las disposiciones para la Comunión 
RIO LÓPEZ PEREZ 
La j a r r a de azucenas 
H I S T O R I C O 
MUNDI ESTOTE. 
Pasó el día memorable en que la Iglesia 
celebra el divino misterio de la Encarnación 
del Dios Hombre en las ent rañas puras de 
una Virgen. Pasó ese día en que la humildad 
y pureza se abrazaron para elevarse en alas 
de la oración a las altas regiones de la D i v i -
nidad. 
¿Pasará olvidado, nobles antequeranos, 
el origen de las armas conque aquella Virgen 
fortaleció vuestro corazón contra los ataques 
de las pasiones mundanas? ¿Pasará inadver-
tida la historia de esa hermosa jarra de azu-
cenas que se encuentra adornando el escudo 
de vuestra siempre noble y leal ciudad; de 
vuestra, amada Antequera?..... 
Si queréis recordarla, volver la mirada a 
los primeros tiempos de la reconquista patria; 
internaos con el pensamiento en la espesura 
de un bosque, situado entre las montañas de 
Navarra; imaginaos una mañana espléndida 
de primavera: cuando el astro del día aparece 
esbelto por el oriente coronando las más al-
tas cumbres de la sierra y su cabellera de 
oro, quebrada por las verdes hojas de los 
árboles, se deposita en el suave regazo de 
Iss flores; cuando el melodioso trinar de las 
aves unido al murmullo que produce el im-
perceptible deslizar de las cristalinas aguas 
de la-fuente, que se extienden por entre las 
vírgenes hierbas del prado, embellecen y her-
mosean la Naturaleza toda que paiece ani-
mada de vida, amor y poesía. . . veréis desta-
carse de ese cuadro sublime la figura arro-
gante de un joven gallardo, ese joven, ágil, 
fuerte y astuto que es D. García Ramírez, rey 
de Navarra por la muerte de su padre D. San^ 
cho el Mayor, persigue cauteloso un jabalí 
que viéndose en tal aprieto corre a guarecer-
se en una cueva situada entre la espesa ma-
leza de ia montaña; entró el Rey también en 
su requerimiento, codicioso de la presa y 
cuando se disponía a descargar el mortífero 
acero sobre la fiera, quedó inmóvil y admira-
do a la vista de un cuadro sublime y encan-
tador: en el fondo de aquella cueva se levan-
taba un bien formado, altar y sobre él una 
imagen de la Reina de los Cielos, María San-
tísima, muy agraciada y hermosa, la cual es-
taba de rodillas, y el Arcángel S. Gabriel que 
la saludaba. A los piés de ia divina Imagen 
se encontraba una jarra de azucenas hermo-
sas y puras como es pura y hermosa aquella 
en cuyo tálamo virginal tuvo lugar el sobe-
rano misterio de la Encarnación del Verbo. 
García, rey noble y aguerrido, educado 
para las batallas en las cuales había de en-
contrar la muerte, humilló su cuerpo y elevó 
su espíritu, por la oración, a las regiones del 
empíreo a imitación de aquella humilde Se-
ñora que orando, postrada a los piés de un 
ángel, trazó del Cielo a la tierra el camino 
por donde había de bajar a su casto seno el 
Verbo humanado, el Dios de la caridad y del 
amor 
Cuando el astro rey ocultaba su cabellera 
de fuego por las montañas del occidente; 
cuando la diosa de la noche envuelta en su 1 
plateada melena se mecía en el azul del fir- j 
marnento eclipsando el fulgor de las estrellas; i 
cuando el sueño de la Naturaleza solo era in-1 
terrumpido por el imperceptible movimiento j 
de las aguas del arroyo y después de haber:; 
ofrecido García a la Reina de la pureza, edi- | 
ficarle en aquel mismo lugar un templo; salió , 
del Santuario llevando en sus manos reales 
la jarra de azucenas que, cerca de cuatro si- j 
glos más tarde, había de atravesar la pen ín -
sula y adornar el escudo de Antequera y el | 
corazón puro de los antequeranos, imitando 
a la Virgen de las vírgenes, a la purísima 
Azucena de los Cielos. 
Continuará MANUEL BARRANCO 
Decid a la hija de Sión: Ves ahí a tu Rey, que vie-
ne lleno de mansedumbré. Estas palabras de S. Mateo 
que la Iglesia canta en este día, envuelven en sí el cum-
plimiento de la profecía de Zacarías pertenecientes a Je-
sucristo, aquel Rey pacifico, cuya entrada triunfante 
en la ciudad de Jerusalén, nos representa hoy la Iglesia, 
para obligarnos a prepararle otra aún más honrosa en 
nuestros corazones por medio de la santa comunión, 
puesto que es el más justo de todos los Reyes en sus 
conquistas y nos ha conquistado a costa de su sangre. 
Es el más liberal y desinteresado en sus comunicacio-
nes: Se dá indiferentemente a todos, a los pobres como 
a los ricos; a los últimos y más miserables, como a los 
primeros y más distinguidos de los hombres. 
Guando estemos para recibirle sacramentalmente, 
debemos como dice S Efren. hacer a Dios esta súplica: 
Concédenos Señor la fé, la santidad y el deseo con que 
debemos llegar a recibiros. L a r gire, ut cuín flde desi-
derio ac santificacione accedemus. La Eucaristía que 
es un gran misterio: es necesario acercarse a él con fé: 
Cum.Jide. Es un sacramento de vivos: es necesario re-
cibirlo en un estado de gracia: Cuín santiflcatione; es 
un misterio de amor. Es necesario tener un gran deseo 
áe participar de él Cuín desiderio Así la Instrucción de 
la fé. la pureza de conciencia, el deseo de alimentarnos 
de" Jesucristo son las principales disposiciones con que 
debemos llegara Comulgar. 
Noto en el Evangelio, que lo primero que hizo Je-
sucríslo cuando quiso instituirla Eucaristía, fué probar 
la fé de sus discípulos. Id,—les dice—y preparar lo que 
se necesita para comer la Pascua. Señor, a donde que-
réis que vallamos, respondieron ellos, y Jesús les dice: 
id a la ciudad, y allí encontraron lo que el Maestro les 
había dicho. 
Ved ahí la primera virtud que exige de ellos la fé. 
La segunda es una gran pureza de conciencia, disposi-
ción que se nos manda expresamente en estas palabras 
el Apóstol: Probet áutem seipsum... ¿Que quiere decir 
con esto.S. Pablo? pregunta S. Gregorio, sino que arroje-
mos de nuestros corazones la malicia del pecado para 
acercarnos a la mesa del Señor 
La tercera disposición para Gomulgar, es un verda-
dero deseo de unirse a Jesucristo en la Eucaristía, pa-
ra reconocer en algún modo el que tuvo su Magestad de 
comunicársenos en este Sacramento y que nos dió a 
entender con estas palabras que dijo el Apóstol: Desi-
derio desideram hoc Pascha manducare vobiscum. 
!Ay! pues que el mismo Jesucristo ha deséado tanto ce-
lebrar estas Pascuas con nosotros, ¿no será muy justo, 
que deseemos|tambión nosotros celebrarla con El? 
L . L . V . 
{ubileo de las 40 horas 
para la próxima semana 
IGLESIA DE LA HUMILDAD 
Luues 29.—D. Ignacio de Rojas y señora, por sus 
difuntos. 
Martes 30.—D.aScledad Gozálvez. por sus difuntos. 
Miércoles 31.—D.a Purificación González del Pino, 
Vda. de Muñoz, por sus difuntos. 
Jueves I . — ( 
Viernes 2.—] SEMANA SANTA: No hay Jubileo 
Sábado 3. — ( 
IGLESIA DEL CARMEN 
Domingo 4.—Por D. Marcelino Sorzano. 
Pida usted los polvos de arroz marca 
" J XJ I V O 
en los mejores establecimientos. 
Para bicicletas, motocicletas y automóvi les 
¡epresentauíe g o r i p s [opez pérez.-Romero Robledo, 
D E C O R R E O S 
El Giro con Suiza. 
Disde el día i5 del corriente més , se ha 
estabiecido el cambio de giros postales en-
tre E s p a ñ a y los departamentos confede-
rados helvét icos . 
Las horas de inscr ipc ión y pagos son 
las m i s m a s que rigen para el servicio i n -
terior. Las libranzas que nazcan en España 
serán redactadas en castellano y expresa-
rán la cantidad en francos equivalentes a 
la peseta a la par, estando todas las ofici-
nas suizas autorizadas para el servicio. Los 
giros internacionales no p o d r á n exceder 
de m i l francos. Los derechos que deven-
gan dichos giros, e lévanse a 25 c é n t i m o s 
por cada 5o pesetas o fracción. 
Caja postal o de Ahorros. 
Esta nueva reforma postal, superior a 
la del Giro, que tan r áp ido y gigantesco 
incremento viene tomando, parece que va 
en vías de convertirse en realidad para 
dentro de m u y poco t iempo. Impreso el 
proyecto de Reglamento, se some te r á ai 
estudio.de varios organismos colaborado-
res de esta ins t i tuc ión , eminentemente 
social. Introducidas en aquél todas las ob-
servaciones pertinentes, la Dirección Ge-
neral d i s p o n d r á del c réd i to consignado en 
el presupuesto vigente para que quede i m -
plantado el nuevo servicio dentro del ac-
tual ejercicio e c o n ó m i c o . 
Por esta causa, en los meses de A b r i l o 
Mayo se a n u n c i a r á una nueva convocato-
ria, cuyo n ú m e r o de plazas a ú n se desco-
noce. 
No h a b r á segundas vueltas por haber 
degerado esta medida de tolerancia en 
abuso, con perjuicio para todos aquellos 
opositores que tienen hecha la prepara-
c ión . El programa e x p e r i m e n t a r á algunas 
modificaciones y aumentos. El de Legisla-
ción exigirá todo lo relativo a la Caja de 
Ahorros, que a b a r c a r á unas cuantas pa-
peletas. 
Como consecuencia de la i m p l a n t a c i ó n 
de este nuevo servicio, los conocimientos 
de Contabil idad se p e d i r á n con mayor ex-
tens ión . 
H E R A L D O D E A N T E Q ü E R A 
E S T A D O S U N I D O S 
El IMPUESTO UMICO 
Propaganda por grandes carteles. 
A la lista de propietarios georgistas que 
ponen en sus solares grandes anuncios de 
propaganda podemos añadir hoy a Mr. Char. 
Hecht, de Lakewood, Nueva Jersey. He aquí 
el anuncio puesto en la valla de uno de 
los solares que posee: 
¡LEED Y PENSAD! 
Lo que pasa 
Si empleo trabajo y capital en este solar» 
la Hacienda y el municipio me castigarán con 
impuestos elevados. 
Si lo dejo vacante, como está, no empleo 
trabajo ni capital, lo cual me premian, librán-
dome de impuestos. 
Lo que debiera ocurrir 
Grávese toda la tierra en proporción a 
su verdadero valor. 
Desgrávese totalmente toda clase de me-
joras debidas al trabajo y al capital. 
El resultado 
Bajarla el valor en venta de la tierra. 
Se fomentaría el desarrollo de Lakewood. 
Había más casas y mejores. 
Bajarían los alquileres y'las subsistencias. 
Habría más ocasiones de trabajo. 
Subirían los jornales. 
Bajarían los impuestos hasta quedar solo 
el único impuesto justo. 
Mr. George L. Rosby, autor del admirable 
folleto «Ganancias mezquinas, sueldos esca-
sos y salarlos ruines», tiene puesto un cartel, 
desde hace dos años, en un solar de la ciudad 
de Nutley (Nueva Jersey) donde reside. 
El cartel dice así: 
Mis vecinos, los que edifican están pa-
gando impuestos que aumentan cada día, por 
el privilegio de edificar y hacer que este solar 
aumente de valor. 
¿ P o r q u é no han de pagar el mismo i m -
puesto todos los solares de esta manzana 
estén edificados o no? 
N I A S 
Se hacen c l i chés t ipográf i cos 
¿Porqué hemos de multar al que edifica? 
Para informes sobre el método correcto 
de impuestos dirigirse al 
N u t l e y Single í a x Club. 
Mr. Pastoriza, en Houston (Texas), ha 
puesto otro cartelón concebido en los térmi-
nos siguientes: 
La razón del desarrollo de Houstón 
/el valor de la tierra cuyo líquido 
hn ei valor ^ mp0ni5Ie es |a totalidad, del valor, 
de toda fincad del de los edificios y mejoras que 
se distingue ifigura al 25 por ciento mientras ' se permite suprimirle del todo. 
Los capitales, los efectos per- í Exent0 ^ t 0 -
sonales, muebles, carruajes, etc. ( do impuesto. 
Efectos de este sistema a los dos años de 
su implantación: 
La población ha aumentado de 25 mil 
almas. 
La edificación ha aumentado en un 50 
por ciento. 
Los depósi tos en los bancos han aumen-
tado en 7 millones de dollares. 
-Economía y Labores-
La mujer como ama de su casa. 
Doña Fulana in t e rven í a en todas las 
operaciones domés t i cas , a pesar de su po-
sición bastante holgada y del n ú m e r o de 
criados, por ello, que tenia a su servicio. 
Todos estos la q u e r í a n verdaderamente, 
efecto del agrado con que les mandaba las 
cosas, del ca rác te r tan apacible que usaba, 
sin llegar nunca a una confianza irrespe-
tuosa; sin reprenderles con palabras duras, 
ni mal sonantes. Nunca en aquella casa 
tranquila se h u m i l l ó a servidor alguno, ni 
se le exigió trabajo que excediése a sus 
fuerzas; así que los criados se hallaban 
contentos y duraban, queriendo estar allí 
con preferencia a toda otra, parte. La a l i -
m e n t a c i ó n era la misma que la de los se-
ño res ; pues si estos c o m í a n cualquier co-
diciado manjar, de él participaban todos 
los de la casa. Esto motivaba que ninguno 
fuese goloso, ni envidiara a su amo; les 
hacía comer con limpieza, a mantel y de-
más necesarios al efecto, dándo le s el t i e m -
po preciso para ello, pero t a m b i é n exigía 
el debido cumpl imien to de todos sus debe-
res. Los salarios eran pagados p u n t u a l -
mente, y hasta les aconsejaba, por si que-
rían tomar el consejo, o cuando era con-
sultada, el destino que deb ían dar a su 
dinero. En dias s e ñ a l a d o s al año , rec ib ían 
cada uno a lgún regalo, según su clase y 
según su merecimiento. Por ú l t imo , su 
porte la hacía acreedora al ca r iño y respe-
to de sus inferiores, que la miraban cual 
si fuere una respetuosa madre. 
Inteligenia. 
E d u c a c i ó n . 
Mar ía había aprovechado las sanas lec-
ciones de rel igión y moral que recibió en 
el aula y que secundaron los patentes ejem-
plos de su madre. 
Fuente, estas lecciones, de todo bien, 
constituyen la base de la t ranqui l idad y 
dicha. Ninguna mujer sin estos dones, pue-
de moralizar a quien tenga a su alrededor 
como ama de su casa. Los hijos serán ma-
lo.s, los criados viciosos y el desorden será 
con todos ellos. 
Leía , escribía y contaba la hija de don 
Fulano de una manera maravillosa, condi-
ciones las tres indispensables para el go-
bierno de una casa. El saber leer es el p r i -
mer cimiento en que estriba todo conoci-
miento posterior. Comienzan las n iña s por 
leer los letreros de las tiendas que hay en 
las calles, por libros escritos para su i lus-
tración y recreo, los papeles aislados que 
llegan a sus manos en su misma casa, y en 
fin, por manuscritos de famil ia . Cuanto 
ignore de estudios que deba adqui r i r lo 
irá viendo en las obras que debe aprender 
en el colegio, bajo la d i rección de sus maes-í 
tras, de esas institutrices que dedican su 
vida a formar las inteligencias de genera-
ciones venide;as con una paciencia y un 
celo dignos de recompensa. 
Por pobre que sea la condic ión a que 
la desgracia conduzca a una mujer, nece-
sita irremisiblemente para inf inidad de 
j actos de la vida, saber escribir lo. que 
¡ quiera consignar, lo que pretenda decir a 
un ser lejano, lo que tenga que anotar, e 
igualmente le es m u y necesario, por lo 
menos las cuatro primeras reglas de A r i t -
mét ica , para no verse e n g a ñ a d a en sus 
pequeñas operaciones, se verá obligada a 
valerse de e x t r a ñ o s , deplorando siempre 
su ignorancia, envidiando a los que saben 
algo, y perezosa por no haber dedicado en 
sus años juveniles un rato de asueto, para 
recibir alguna i n s t r u c c i ó n . 
(P rosegu i rá ) A U E K. 
Las horas de trenes 
En v i r t u d de las ó r d e n e s severas que 
tienen dadas las c o m p a ñ í a s de ferrocarriles 
de no supeditar la salida de los trenes a los 
servicios de correos, han dado lugar a que 
se retrasen en dias anteriores la correspon-
dencia salida de Málaga a C ó r d o b a y Ma 
d r i d . Consecuencias de esta d i spos ic ión , 
fué la que produjo el retraso del reparto del 
correo y per iódicos el jueves ú l t imo , que el 
oficial y auxi l ia r estaban en el departamen-
to del tren efectuando el cambio y el con-
voy par t ió y tuvieron que esperar el regre-
so, en la estación de La Peña , en el tren de 
las 3 que viene de Granada. 
Caja h Ahorros y ?rc$tamo$ de 
Resúmen de las operaciones realizadas 
el 21 de Marzo de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 520 imposiciones. . 
Por cuenta de 37 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . . 
P A G O S 
Por 42 reintegros . . . 
Por 4 prés tamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera 
Una economía irrefuía6le 
es para los que poseen máquinas de escribir comprar la tinta especial marca 
para entintar las cintas y tampones, en vez de renovarlos que cuestan de 
15 a 20 pesetas. O o 1 1 1 o para borrar letras de máquina. 
De venta en la Librería E L SIGLO XX 
PREVENCIÓN INDISPENSABLE: Para dar tinta en los fieltros o cintas, colóqueselas 
sobre un cristal y con un pincelito Irán extendiendo bien la tinta. 
Colecc ión de 58 cuadernos 
De venta en la Librería E L SIGLO X X 
uNDiciéH Y C O N S T R U C C I O N E S imicus 
— r l <a — 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T K ^ Q U K ^ R A 
U 
— DE— 
José Cencía Befdoy Aí l tec íue^ 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de CaI .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el anális is de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
I A L 
